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DEL MIN
o
STERIO DE MAR
SUMAR
ORDENES Y RESOLUCIONES
DEPARTAMENTO DE PERSONAL
DIRECCION DE RECLUTAMIENTO
y DOTACIONES
cuEnpos DE OFICIALES
Destinos.
Resolución número 1.110/70 por 1:1 que se dispone pase
OCIllYar 1()S 111()ti (lije Cl personal del
Cuerpo de Intendencia que se cita. —Página 1.394.
Retiros.
O, 1V1. número 372/70 (I)) por la que se dispone pase a
,-1111;1C11'111 Ii. «ret ira(10» el (1111 éd1C0 (1011 A 11-
1( )11 i(1 111/ Lara.--P;Iginas 1.391 y 1.395,
o. Ni.. número 373/70 (D) por la que se, dispone pase a
situaciOn (Id «re1i1a(10,.? el Coronel N1édico don Joa
quín Miéndez González.-- P;'qzina
O. M. número 374/70 (1)) por la (pie se dispone pase a 1:1
situación (le «retirado» e1 Coronel Médico don Manuel
Fuentes Noya.--Página 1.395.
1?a
o. Ni. número 375/70 (D) por la (Pie se
1),I.1a en 1:1 Armada el Teniente N1édico (Ion Francisco
Calbo Torrecillas.--Pagina 1.395.
diSpOne Ca11Se
ESCALAS DE COMPLEMENTO
///yr('sí).s.
o. M. número 376170 (1)) poi la que se concede el iii19.e.o
vil la I.,scala de Complemento del 1-tietpo de 1:la:lid:1d
de la Armada al Teniente NIedico (Ion Francisco L'albo
Torrecillas. :Pagina 1,395.
CUERPO DE SUBOFICIALES Y ASIMILADOS
Destinos.
Resolución número 1.111/70 por la (lile se disimile iv;e,c ;L
I1I'Vti1;(1' SUS ('II (1 I (111()1(';1(101* 4:11, 11, 15» el
11,(111(I ('(';'111.1e() (11111 111111tii111() 1.(11.(11/0 1 ml.(1110.----1111-
plii;k 1.395.
o
DIRECCION DE ENSEÑANZA N
CUERPO..., DF, 01, IC1ALES
1‘)(.7011<l<1 15>Il(
Resolución delegada número 748/70 por la que se revalida
1;; aptitud de Pitt(cadoles al personal de la Armada que
se cita.-- -Página 1.396.
MILICIAS NAVALES
Bajas.
O. M. número 377/70 (D) por la (pie se dispone cause
baja C11 la SCCC1Ó11 dC *NI 111HaS Navales el Cabo primero
don Lnis Fernández-izquierdo Puyol.-----Vai?,ina 1.396.
UNIDAD ADMINISTRATIVA
DE INFANTERIA DE MARINA
Ct Po In, St 11101. i( l /11.1..S Y AS I114 ILA1)0S
Ayudantes instructores.
1--?esolucion nIrnero 749/70 por la que Si: nombra Ayti
d:intes 1111;1ru(1()D.s en el l'entro de InstrucciOn de In
lantel Nlarina a los Sulmficiales de Infantería de
Mai ina que se re1acion;111. Pagina 1.396.
SECCION ECONOMICA
Gratificaci6n, t'spi'cial por r41:7(;11, e<11110
y título profesionol.
Resolución número 750/70 p( )r la que se revonoce el dere
(11H al percibo de di( ha ilratilicación al l'evito de MO1i
1 111 ;1S C()111 1..11a( (1(111 Ni :11111CI j 1111élle/ NI:triscal.---
1 ;'1).,,inas 1.396 y 1,397.
1?eso1ución número 703/70 pot- la que se conceden los
trienios que se seiialan, el 111'1111(1'11 V C11.C1111Sia11CiaS
Sc especiiican, al personal del Cuerpo (le Subol-i
ciale; que se mencionan. 1):;ginas 1.397 a 1.402.
1:eso1ución número 752170 por la que se conceden los
trieifios que se indican, (.11 el m'inicuo y circunstancias
que se expTesan, ;11 )111e1(■ de la Tercera Sección de la
Maestranza de la 111,1da, a extinguir, Andrés A. Ite
l';'igitia 1.402.
El)ICTOS.- QUI.S1PC)RIAS
Provisión de destinos. Si.' publica (()In() anexo a este
wlYtaii() (fficial.) la )rovisiOn demi inos (lel Cuerpo
Miciales de la Armada,
Zlititero 126. 5 (
ORDENES Y RESOLUCIONES
DEPARTAMENTO DE PERSONAL
DIRECCION DE RECLUTAMIENTO
Y DOTACIONES
Cuerpos de Oficialet
Destinos.
Resolución núm. 1.110/70, de la Direcci("m
Reclutamiento y Dotaciones. -Se dispone que el per
sonal del Cuerpo de Intendencia (me ;t continnaci(")11
se elaciona cese en -11 actual destino y pase a o(-tipar
el que al frente de e.-1(1,1 uno se indica:
'reniente Coronel don Alejan<lro 1\1olins Ristori. --
Gerencia (le Stunini tre-is I)iversos i\rinada.
Voluntario.
(...)ntinua•á en el destino oitie basta aliora tenía con
ferido l'asta eine se produzca la vacante. del nuevo que
se le tdjudica, y deberá, e1a11a11te peri()(lo (le tiem
po, permanecer en eminacto con (.1 actual ( il.relite para
1:1 experienria necesaria tiiH- 1 iiimsesi()ii
Teniente Coronel don Eugenio Nlas Sancliez. --
Inspector Ec( une')Inie() Lega] (1(' 1a 1: 1) 111(.( dv1 1 )V1):11.--
tatuen to Marítinto C",.ádiz.--Voluntario..---(1).
No cesara en su actual destino mientras no sea re
levado.
Comandante (lon Eugenio Calvete Aniéta‹,,,:t. -Jefe
del Servicio (1(, Transportes y Auxiliar (le la hiten
delicia de la Inrisdiccio'm
Cesarí en la situaciOn de "licencia pot- asuntos pro
pios en Tic encuentra, con urgencia.
(..',:tpitáti don Luis Azcárate Ristori.
(lela Económico-1 A.ga1.--Vo111111:trio.—(2).
() cesara en sil actual destine) hast:i 11 finalización
del curso en la PITA.
(•.;11)itítil don Antonio Giran Gíarc a. --Servicios de
intendencia y 1 labilitado del (1(.,;tr11ctor I.epanto.
Voluntario. (3).
N() cesará C11 11 ;1C111:11 d(')1 hl() 11;V-i1:1 (I11( 11:1y:1 per
t11ar1(T1(10 1111 111('', (s()11 (.1 1)1k111() (I1 )lici:11 (111e debe
relevarle. provisionalment(.
(..apítan don Diew) ArdryíliL, Coilz:dez. --Servicios
Intendriicia y II:Wird:ido di-dructor Ga
•(3).
No cesan't en sil ar11111 de MI ho (1 1.('
leVad0.
C11)it;;11 (1(111 j ()S(" 1■:111)(1)11 1■011 ler() 1 gleias.—Servi
clo (le. 1<eptiestos d(. la 1)AT y I labilitado de la Ps.-,
cuela 'Técnica de Ingenieros de Armas Navales, coll
car;ícter provisional, sin desatender el destino que le
fi l( conferido 1)or Orden M i i 1 ist 11 (liner( 3.0()14
I90) (D. m'un. 15.1). Forzoso.
Teniente don José keriUnidez Troucliand ()tern.
Servicio de. Vestuarios del 1)epar1a1Ie1lto Marítimo de
Cartagena.---Voluntario.—(2).
No cesará en su actual destino mientras ne,
levado.
l'ágína 1.394. DIARIO OFICIAL
ti jimi(› 197n
-
LX11.1
1 e1 1 i(1 1t( (1(111 F1ít11ebC() A . 1 1111(1/ 1 er11:'111(1('Z.--
Sel. iCi0 (1(.* 111.()V1S1()11111111.1111 (lel Arm.iial de 1;t
Naval de Canarias y 1 1:1iird:I1o de la 1C0.—Voltin
1ario.
No cesará en su ;ietual destino mientras no sea re
luvado.
Teniente don Atte1 Cantiña
Intendencia y I rabilitado (le 1;1 1-ragal;1 1.(ipida
-Vo1unta1io.-4(4).
(...esará ,en su actual destino cuando :tsí lu disponp:a
la Superior Autoridad del 1)xpartániento Marítimo ele
Cartnetia.
Telliente don Fernando 1-loza Alonso.—Servicio de
Mecanización Administrativa ele Jurisdicción Cell.
tral.—Voluntario.—(2).
No cesará en :-at actual destino mientras no sea re
levado.
Teniente don I■atite'm Abeleclo 1\1:t11stany.—Servi
c1os de Intendencia y I 1abilitado del htteitie-hidróg.rafo
Tofiño.- Voluntario. ---(4).
(*.esará en el destino quezictualment e tiene conferido,
en el que será relevado interinamente por el Teniente.
Cotice Lago, sin perjuicio de (pie este últinio siga dis
eminiiando (iiie tiene conferido en el 1,11(me-1iidr4)
grafo Agala,s-pitta.
l J ran. Ser ■'iCiOS de
( 1) A efectos d i iti.c.ón por traslad() (le ree nden za
sidencia, se incluido en el apartado e) (lel ar
1.°, punto V de la Orden Ministerial núme
ro 2242/59 (1). O. núm. 171).
(2) A efectos de indemnización por traslade) de re
sidencia, se halla incluido en el apartado e) del, ar
Iíe111() 1.4), punto V de la Orden Ministerial núme
ro 2.24-2/59 (I). O. 1111111. 1 7 1 ).
(3) A efectos de indemnizacinó por traslado dv
residelicia, se halla incluido en el aoartado :I) del :11-
tículo 1.(), punto V de la Orden tVlinisterial
ro 2.242/59 (I). (). m'in). 1 71).
(4)) A efuctos de indentnizach'ffl por traslado de
residencia, se ludla incluido en el apartado lo del ar
tículo 1.", punto V (h, la ()rdeil *Ministerial núme
ro 2.242/59 (1). O. núm. 171 ).
Nladrid, 3 de junio 197().
11:1, 1) i R ECTOR
Dr: RECLUTAM I ENTO Y 1 )(YrAC IONES,
Excinos. Sres. ...
Sres. ...
14;n1ique Amador I ratico
Orden Ministerial núm. 372/70 (D). CAHno con
secuencia de (:xpedietne traiiiitado al efecto, y de
conformidad con lo propuesto por la Jimia Central de
I■econocimienios, se dispone que (.1 G,1-()I1(.1 Médico
don Antonio I■itiz Fiara pase a la sittiaciOn de "re11
1-11(lo" poi- incapacidad física, a partir de la fecha (le
iniblica(1(')11 de la presente ()i.(1(.11 (.II el 1)1Aitio OH
MINISTERIO DE MNPINA
LXIII
•••••■••••••■•••••••••••••••••■••■•••••Or
-...•■••111••••••••••••••••••
Virtmes, 5 de ititii() (1t. 1070
(.1.\1., quedando pendienii. (lel serialainient() de 1111tet
vir,j0) (lile (1(.1 ern ( Voir-Ajo 1I1)1(11)( (1 j 11 -1 Ici:1
:11 .11i1:11-.
,11a(lrid, «. 1111111 ¡o)()
l'or dele;acton :
ALM IRANTE
EFE, DM. DEPARTAMENTO DF, PERSONAL,
Joaquín N1aría I ery Junquera
Fxcinos, Sres. ...
Sres.
Orden Ministerial núm.. 373/70 (I)).-Se (lisp()ne
(ph. (.1 C(11"(111e1 N'11(''(11('() (1()11 .1 ();1(111111 Co)nzít
1(7,1), ;1 1, .,1111,c1()11•(1e "1-elir:1(h)", v()11111111(1 pro
p;irlir (le 1:1 1.(.(11:1 plib1ic:Ici•(")11 (h. 1:1
()Db.!, (11 el 1)1 \pi() ( (111e(1:ii1(1() (1(.1
,-( 11,11;111lic111() 1111w1 paSiV() (111(' (•1 ‘1)11,-rio
11 ) ( I II' I!Cía ¡VI Hilar.
.; (le pililo (le 1()/(1.
• ,Por (lel(!Yacio11 :
1 At.mitzANTE
.1F.FF. 1.1, 1 )1.TARTAtot.:NTo PE,I;SONAL,
loatittin Nlaría l'erv Junquera
•
• •
Orclen IVIinist erial 371/70 (1)). • diltIdte
Tic (.,,r()11(.1 ,U('(1jc() (1()11 :V1:11111(.1 Noyd vtse
:1 I:t silltaci(')II "relir,H1() v()111111:1(1 pr(q)i.el, irdr
111 de la ieclui (1(. 1)111)11c:IcII'lli de 1:1 1)(.111e ()Diem
'11 (1 1)1AP1()( )1..1( 1A1., .(itle(1:111(1() de] sefin
1;11111(111() (Ir 1);11)(1. \ (In(' (1(1(1111.H1r LI ( .(111`rill
.)1111rell1() (I( 111'111(1;1 Vi II:)1 .
,\I;Idrid, 3 (h. 'Hui() (l( 1`)21).
i■ _ , .()I (i1c,( lw,t(„, :
VI, ALMIRANTE
.1 14. DI' I. DEPARTAMENTO DE 1 ERSONAL,
\ (1110S. SireS.
Joaquín María l'erv
• • •
Orden Ministerial 111'1111. 375/7() (D). (1i.1)()11(.
'1( iiienle ( I( )11 li'ranci .co (*albo Tm e
"II.' (.;111 1);1.1:1 (11 11 A1.1"1(111 a 1)(1 ici(')11 prol)ia,
■■••■••■••111.111~1,
■■••■••••■••■■•••••••* 4.....0•••••••■•■•■■••••■••■••••■••••••••,-■••••••
partir de la fecha 1;t publicación de la presente ()r
(1( n 1i (.1 1)1,\Rio ()FlutAl.
Madrid, 2 (h. ¡Hin() de 19•0.
l'or del(gación:
ALMIRANTE
.11,11,1 1)1..I. 1 )1,,PA1TA1ENTO DE PERSONAL
lilx.(.1110s. Sres.
•••
Joaquín María Pery Junquera
• • •
Escalas de Complemento.
/lir/Tesos.
Or(len Ministerial núm. 376/7() (D). A pe tutut
(lel interesado, v como comprendido en el 1)ecre1o de
1,1 dr ti(ivienthre de 1417 (1). ( ). 2fii()). e concede
a (1()11 l'iancisco Tt)rrecillas el inj.re() en la
li:scala Compleitient() (1•1 ('Ilerpo de Saiii(11(1 (le la
Ariu.,i(la con el i i empleo ( 1 1 ii i i 1t :\b'dic(.) y
111111;ii(.(11(1 (rue y:1 oste1I1:11):1 (.11 la 14,scala Activa,
debiendo quedar (. (-;11;11-()11,1d() :1 cottlinnaclon del "l s(4-• ,
Nlédiro th. (m11)1(.111(.1111) don rrancisco J. l'›ar
bad() 1 1erit;'111(lez.
N1;t(1ii(1, t•inli(1 (le I ) (1.
EL Al-mi It ANTE
EFE DET. .DEPART,11■1 NI'() DE PERSONAL,
itt:LIníit Nlitt Pery Junquera
1.-1.enios. Sres. ...
Sres. ...
Cuerpo de Suboficiales y asimilados
Destinos.
Resolución núm. 1.111/70, (1(. 1;1 1>i1eeción de
1■(.(‘1111;inli(nt() Y 1)()1:1(.1()11es. pr()puesta C;(pi1:',11 iener;11 del 1 )ep;1rt;1111(.111() \1;trítiinó de (":"uliz,
que el Sai.;_.,ento (l)11 Faustino
cese en .11 :(clItal destill() y p:Ise
prestai htis servicios, CO1I C;11;1(-1(1. fnuzus(), (.1 re
molcador /‘). /\).-15.
Nindrid, .;1 (le inavo (le 1(),11
VI, 1 )1 R ECTOlt
I 1 E 11;(*1.11T,NMIENTO V 1 )0TACI(1NF.S.
l'xcntos. Sres. ...
Sres. ...
Fin Hile Amador lratt<-o
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•-•••■••
DIRECCION DE ENSEÑANZA NAVAL
Cuerpos de Oficiales.
keváfida (14. Micr(i(ieres.
Resolución delegada nítm. 748/70, de la
(1(.1 Departamento de Personal. Por haber
LXII1
(1111 :i1)1'()\/(1 i1.i11111'111() eln 11 (11 l'( 1)()11(11(111C, 11;11'a
4111e',I(111111idOSpor 1,t 1111111(10 () (1(.
1(1;.() ( 1). ). 1()) de 1)1111NA, tevalida 1:1 apli•
111(1 (le 1),t1cea(lo1es efectuada en 1:1 feclia que ;t1 frent,,
w. calla tnio revalidaii(lw,ela I)(n Ifl perí(Hltr,
(111(.. expresan, al persmull
(11'1) Tcniente Navín (1()II Ant()Iii(■ Zat-co-Navarr()
(P,( ) Saillento ',rimero .Electrici,ta (Ion City(t;int) Saavedra
(11A) tjaho primer() 1.;,,pecialkta Kluctricila (.as
tro 'Marín ... . 10••
Ved1;1. antigüedad
(hl curso
1)icit ?ubre 1965
Jimio 1961
junio 19(>5
/11•111WIL
:i 1(111(1, 1 (1( initio (le 1(170.
F,xemos. Sres.
Milicias Navales
Pt.río(lo (‘II (pu. a. revalida
I )(.,;(le
nyo 1970
M ayo 1970
NI ;iyo 197G
1'w* :
VI, Pl.:("I'()R FNSEÑANZA NAVAL,
Felipe Pila (la V(biga Salm
• • •
1:(rja.s..
Orden Ministerial núm. 377/70 (I)). .1)e con
formidad Con lo opti(.1/41() 1)()1 la 1)iree(i(")11 (le Ense
ñanza Naval, Ca11:1(. 1):Ii;i 1;t SeCc161t (1f.
NraVales el C.:lb() primer(), declarad()"apto"
para (.1 empleo de Teniente dr 1;1 141sca1;t
mento del (.11(.1.po (Ir 11)f:Interi:i (h. Marina, (1()11
17en1ftlidez-lz(it1ier(1() Puyo!, 1)(q- 11:ther i1 pr()Inovich,
Teniente Médico (1(.1 Cuerpo (1(. Sa1 i(1:1(1 LI
11,:tda.
:\1:1(lríd, 2 (le jtitii() (le 1970.
Por delegación:
Fr., AÍ.MTRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
()aquí?' María Pery Junquera
Excrnos. Sres. ...
fi
UNIDAD ADMINISTRATIVA DE
INFANTERIA DE MARINA
Cuerpo de Suboficiales y asimilados
Avitdante.s- 1n.viructore.v.
Resolución núm. 749/70, de 1;1 Iei;i1iira del DI.
parlamento de Personal. A proptiela (le la 1 )ireeei(')11
14,11,,ei):1117:1 Naval, y por existir vacante en la pl;in
1 1;eda
NI ayo 197,.;
M ayo 1973
X1 ayo 1973
11()1111)1.:1 A..\,11(1:tnie livdruct()res en (.1 (.(.111n)
( 1( 1 t 1 utIcci(')ri (le 1I11:;t111eví:i (1t. M ;1 Hita a 1()., Hub(uit
eiale‘, ¡h. Infantería (le •\Iaritia (itie relaci(maii,
partir (le 1:1 (itte :11 Ii ulule (le ea(la Lulo eximi:
llrigada (1()11 ,\1;11,11(-1 Vei•dier A
(le abril (le 1(i»).
(1()I1 Avelill() ,\1;11-11iiez s.:tilebet. -A
2()(le :Will (h.
11()11 1 ji1ai(10 Martínez Masen). A vil
lir (1(.1 ..')() (le abril (l• 197().
Sargento (Ion losé 1,()11)1Janlía Ferreiro. -A pariii.
.31() (le abril (le 1970.
-;:irgent()«s(loii 1)avicl 1Vlor:11 Fern;"111(1ez. A
.')() (1(. :11)ril de 1970.
Sargelibi (1()11 .1():1(111í11 1 ertr'111(lez Alowm. ---A 1):11.1ir
(1(.1 12 (1(.111:1\o 1()7().
M:1(11;1(1, ,2) (le i11111() )70.
l'Tr. A I.M í RANTE
E14. DEL DP.PAUTAM DF, 1) V.P SONIA 1,,
oaq11111 María l'ery inwinera
Hxemos. Sres. ...
1
SECCION ECONOMICA
(,•,-(//ilirari4n es» iriai por raf,;(5)1 (le rol (lo v título
profcnal.
Resolución m'un. 7.50/70, (le 1:1 JL11111-;1 (1(.1 1)(.-
vil-1;1111(1110dr <)11;11. 'OH () li) (•-11;11)1erido)
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I X111 yiern(
(II (•1 arlíctil() (1e 1;1 Peg1;1111(.111;1(•1¿ii (h. "Frabajo (1(.1
1)(1.,,()Iia1 civil i i' hi i Hola vio (le 1;1 Adniinistraci(1)11
,\111i1;11-, ;11,F()1);,(1,1 p( ). I )ecreto número 2.525/67, (1(.
20 (le oclubre ( 1 2-17 y25:2), I() informado
1)()• SecciOn 1'(.1.;,(1Ial Civil, por la Secci(")fl
Trabajo y AcciOli Social N/ 1)()r la SecciOn
v 1.41 I1i1e1v(nci(")11 de este Depariameiii() (Ir l'er,)11;11,
ciniforine a lo precepiiiad() por la ( )rdeii
H11111(.1.0 2.232/('_) (I). ). 11(1111. 1 1:1, J(. c()Itrede :11
11(.1i1() (1(i ':\11,111111.as (('()111 1.:11;1(1()) don ;\1;11111(.1 ji
1,,(-;11 derecho ;11 percibo de 11 gratifica.
(1()11 especial raiOn (I(. can.» y líltil()., pr)fesi()Tin -
LII 1;1 (.11:1111ía (1(.1 50 por le)() (1(.1 stield() ()
vil Lir (1(.1 (lia 1 (1(.1 mes (h• mayo ;1(11111.
C11;1111as. gratilicarilnies de la,. previstas (11 (.1 citado
yeiip,a percibiendo el interesa(l() 111) p()(11-tH
,c(.(1(.1- (I(.1 5() por l()() (lel stield() .jorii;11.
juiiil) (le 1970 N l'Hm Fo) 126
Resolución núm. 703/70, de la Jelattira del 1 )e
1 )ari;111 (.1110 (1(. 1 rsoii;11. 1 h. conformidad (-()Ii 1() pr()
p)i- 1;1 Secci(')11 (1(.1 1 )evil-1:1111(111()
( h 1 '(.1 -,(111;11, lo
• „
.1111*()1)i1(1() 1)()1. la 1111(1 Ve11C1011 (Pi ('1
1..t(1() 1 )(val 1;1111(111o, y (-oil arr(.1.;lo a lo (lisptict() en 11
1 ,(•\ 1 13 (I(. 1<)(),(), (1). ( ). 21)8) y (lisp()sici(mes
c()11t1)1(.111(.1itariw,, • concede ;11 per-4)11:11 (1(• 1;1 Arma(la
(itle fignra (.11 la Fulacioti ;111(.\:( Irienios íicittitula
1,1(.., (.11 (.1 numero y circi11islatici:1; que C\111'('111.
.\1a(111(1, (1(• mayo (1(. 1()70.
A 1,1\111(AN'l
.\1;1(1 iil1 , (1(. :Juni() de 1()»). 1);..1. 1 )1.11)ARTAM1..NT() DF. 1 ›EltSONAL,
17.14 ALMIRANTE 1\'I (11L l'el y Junquer:i
.JEFE 1/1,.1. 1 )14.1>Al<TAMENT() 1/1.. I )14:1/SONAI.,
Joaquín Vlaría Pery Junquera
il'xiiHr1. Sres. ...
1~•••••
141x(-111(),;.
[ACIÓN QUE SE CITA.
• • •
11'11111)1'w, ()
Sii1)1e, ( (i) mil.
Subte, ( ()!tiran). 01*
( ()ll1 i .11n.
•••
Sli1)1e, ()1111:1111.
111)1(., ( (m1),1111,
SI1)11(*. ( 1)1111 ;1111. ••.
S111)1(., (iiliiii. •0
S111)1(.. (
SIii)11., ( ()1111 iim.
Subte, (ritlt.iui.•
S111)1(.. ( ()1111,11)1.
Subte, (()1111:111(.•((11111.1111.
111)1(., ( ((n11:11n.
()I:1)1(.. ( (1111i ;un.
( ()IIiran'.
1111),;1(la ( .()111)-.111i, .••
( '(11111;1111.
¡rada ( .<)1111.i111.
( i it 1 ah). ...
(.()1111.1m...
1111ida ( (0111;1111....
Sarg. 1." ( (florani...
1," C()Iitr;iiii.„
Hirp)., 1," ( ()!111.1111...
1" (
1," Colitr;ini,„
Sarr„ 1," (*(111i1;1111...
(*()Iiirani.,.
Sarm, 1," ('‘)Iiii-3111...
.),1111. 1." (
;-,;11i,„ 1," Luntraiii...
.).up. 1," (.()1111-.1111,..
Salp 1." C(11111;1111._
S:11.1,„ 1." ('()11i1;111i...
S.11)1. 1." (*()1111:1111...
Sarm, 1," ('(11111-.1111...
-;ar', 1," ('()1111:1111...
Sai.r. 1." L()Inraill..
Sarir,, 1," L1,111raill,..
NOMBRES y A PE 1.1, I DOS
1 Cantidad
1 mensual
-----1------
), •11,s(". 11(.11.i., 1 '(.11111)a(I 9* /99 10 • 011
). Luis 1.'(.111:11i(lez 1.()rral .00 ••• 110.1 •91,
y. 1Yi()CleCia II( ;9111(.1.1() (fe T(>1.1.(' 0.9 0.11 101
111()Ii1() (;:i reía 1 )'ib(' . • 1 • • • • • eol0 110e **e 004
), .1Wo(. j LaMareS 1 0:Ira 1.(':./ • 9.erh 000 90. 0.0
). lío) 1,<',I1C7. Sal)/ . . . ..•
I■ica•(l() 1)(')'(:11.;1 NaVeira,ti .• *** *el
(1(.1 I■1(1
..• •el •111
1..1()S('' I;0)111(.1.() 1,;()(11.11111('z t■le •e.
)* ilan P1)11(.() era • •
• • • • • ••• II.
). 11(.(11-() •Sall 0.0 e“
004.
). 1..‹.1.1)( S;111 José («;11(11.1(. ••• •e9
). U1-;In(_'ke() 1;1111().,
.
). \lantiel 1;1‹,1)() ) ..• • a••
• 9
). Julio Vvila
). ..‘1,11.1;111(■ rrild()s .. • III III
). Ti iiiidad ;;i11' V ielnria • o. .
H.1111'111 \I IHI(let Ni('v(y,
)0 1' 1'1.11,11v1.1- \1,111111(7
). 1)4".1-ey 1),111,td(l()
)• •1(r)("• I'recidd(),, N1.11 1111(7
). Juan 1 I1;1111) 1.1')I,(./
). .1(p,(". (•;11•1)()11f 11 (,;11-1-i(1(1
)• Viel()1. ( ;ar(
•II
)e 1 ):111.1(.1 ,( '11 Valii('''‘ I 1/(1.11911 O/ 1
000
)• »P:1(111111 lar( \
1,(1.11.111(11) \',1/(111( ,,, •„
j().-sí. (;I17:'1(/. )(Jiu) ()
( l'o1Ir.11(.1 N1;11 1111(./
1. Manuel ( 1111/
). \Iiiiiii(.1 1 It 11111(1(./ `.-,.111(111./
). \ t luí() \b".11,1(./ 11;111()
)• 11(11
,1().,(". 1.() 1 )11(.11.(.,
)• I,tii,; M(), (.(1:1 'Lo 1 (
). 1..1(1(11(1 I '4".1 (t N1;ii 1111(./
\1,1111(.1 I'11.i V(.111ureira
)• I( 11.11 ■■ 1■('11()11(1() 1■11(11*ÍgIll'I.
), ‘',i1111(1 hl.' V( (11.1 SeCt) .
)• M:11111$1 \ 111H
„ I *I@ • 40 1/f 111*
II*
3.6110
J.010,0
.7).000
3.111)0
3.(14)0
.,1.1K111
3,()(10
3.fi.(1i0
3.000
.3.4■41,0
3.010
,U 10
3,600
2.4(;r0
14(10
1400
2.4[111
2.4(1/1
2.4110
•,10W)
2.-11)0
1.800
2.410ick
'1114
I•84)0
3100
2140
2.11111
2.40
3,04)0
11.1;(14)
11.800
2,4410
1.M110
1;100
Concepto
por el que
S( le ce.icede
() 11 itnios
5 1: ienios
5 1rienios
5 trieni()-•
6
5
6 11 ivilius
5 II irm(r.
5
5 i 1 1(1nius
6 111e,mis
icui()S
6 Irivilicis
11 irni(p--,
11 it
1(111(p,
iuni():-,
1 11 ienios
-I 11 ienius
hieni()s
3 11 irnins
1ril.ni()s
1
3 i F 1(.111(i,
tricnii)s
trien11).-.
-1 Lienins
ieni(is
1, 11 ieniw,
3 iticni(p,
3 11 ienius
DIARio ovicim. I vi. miNisrlim() 1)1'. MARINA
14011 • • •
• • •
• •
•
•
••
• •
•
•• • • • •
•
• • • ••• •
••• •
110
*01
•• •
• • • •
• • • •
• • • • • •
• • • •
• 11
0110
• • *1
11* .00
0.0
•
Fecha en que debe
comenzar el abono
1 .iiili() 1970
1 julio, 1970
1 julio 1970
1 julio 1970
1 julio 1970
1 julio, 1970
1 julio 1970
1 'D'II() I970
1 julio 1970
1 julio 1970
1 julio 1970
1 julio P)70
1 julio 1970
1 julio 1970
1 julio 1970
1 julio 19740
1 julio 1970
1 julio 1970
1 julio 1970
I julio 1970
1 julio 1()70
I julio 1970
I julio 1970
1 julio 1970
1 julio 1970
I julio 1970
I julio I()70
1 julio 1970
1 julio 1970
1 julio 1970
1 julio 1970
1 julio 1970
1 julio 1970
1 julio 1974)
1 jillif■ 1971)
1 julio) 19710
1 'Filio) 1970
I 'julio 1970
I Hijo 1970
juli(1 1970
1):11.,•111•1 1 397.
Número 126. Viernes, 5 de junio de 19741
ele
Empleos o clases
.1•••
Sargento Colaran] ...
Sargento Contrain...
Sargento Contratn...
Sargento Contram...
Sargento Contram..
Sargento Contrani..
Sargento, Contram..
Sargento Contram..
Sargento Contram..
Sargento Contrain..
Sargel to Contram
Sargento Contram..
Sargento Contram..
Sargento Contram..
Sargento Contram..
Sargento Contram..
Sargento Contram..
Sargento Contram..
Sargento Contram..
Sargento Contram..
Sargento Contrani..
Sargento Contratn..
Sargento Contram..
Sarg. 1.° ii-Tidróg.
• Sarg. 1." Hidrog.
Subte. Condestable..
Subte. Condestable..
Brigada Condest.
Brigada Condest.
'Brigada Condest.
Brigada Condest.
Brigada Condest.
Brigada Condest.
Brigada Condest.
Brigada Condest.
Sarg. 1.." Condest..
Sarg. 1." Condest..
Sarg. 1•" Condest..
Sarg. 1." Comlest..
Sarg. 1." Condest..
• Sarg. ." Condest..
Sarg. 1." Condest..
Sarg. 1.° Condest.
Sarg. 1." Condest.
Sarg. 1." Condest.
Sarg. 1." Condest.
Sarg. L" Condest.
Sarg. L° Condest.
Sarg. 1." Cond est.
Sarg. 1.° Condest.
Sarg. 1." Condest.
Sarg. L" Condest.
Sarg. 1." Condest.
Sarg. 1." Ccmdest
Sarg. 1." Condest..
Sarg. 1•" Condest..
Sarg. 1." Condest..
Sargento Condest.
Sargento COndest.
Sargento Condest.
Sargento Condest.
Sargento Condest.
Sargento Condest.
Sargento Condest.
Subteniente Torpdta.
Subteniente Torpdta.
Brigada Torpedista.
Sarg. 1 ." Torpedista.
Sarg. 1." Torpedista.
Sarg. 1.° Torpedista.
Sarg. 1." Torpedista.
Sarg. 1." Torped
Sarg. 1." Torpedista.
Sarg. 1." Torpedista.
Sarg, 1." Torpedista.
Sarg. 'I'orpedista.
Sarg. 1." Torpedista.
••
Página 1.398.
NOMBRES Y A PELUDOS
14). Pedro Alvaro (ionzálcz
1). .1 ntonio Bosca(Ias Nlart ínez
D. Juan M. Correa Navarro ...
1). José Unida, 10(1riguez . • .
I ). Calixto Fernández Vega ...
1). J uan Fon ticoba Coba
I). Sluitos rrontela ionzález
I). lodolfo García 'foyas
1). Vrancisco Gutiérrez XI a rt ínez
1). Francisco Lara Jaén
1). José ico .
1). 1)ionisio í Ví'tz(Iuez
1). .N1anuel .N1 art inez Carretero
D. José Peña 11artínez . 4 •
)., ¡nonio Pérez Moreno
1). Irancisco Ribas Barcia ...
1). NI anuel 1?(xléígu('z Nogueiras
1). José A, Rodríguez ro
• • •
• • •
1 XIII
1 Cantidad
mensual
Pesctas
• • • • • •
•
• • 4 • •
• • •
• • •
• • •
••• *•• •••
• • • • • • • • • •
•
• • • • • •
José Rojas Pacheco
I;e1iciano Rubio Rodríguez
Gonzalo Sobrado Soto
José M. Veiga Leira
Eleuterio Vergara
Faustino ¡Díaz
Si:verio (ionzález Perez. .
José Barreiro Castro
jaitne Gallego Muñoz
Apolinar Guij Xiarcelo
Victoriano Manzano ionza luz
Eduardo Xlartin Fernández ...
Carlos ar tin Sosa ...
Pedro 'Nicolás li-lernández
Eloy Oreña de los l< íos
Gsé I<ivas Porta ...
Manuel Seoane Plát:u;
Valen' ín Alija l'érez
Antonio Contreras (J'arda ...
Francisco Contri Gaya ... . • .
Alfonso Feliz García
Aurelio Fernández G(')1nez
Jacinto García Esparza ...
josé García Saura ... .
JOsé González Sánchez • .. • . •
•1 mol. López 14:spi11os1
w,ét M. Madurga Cttartero . • •
José Mitdrid Capaceti •..
J Elan A. Martínez I
M i ucl .N. Montiel 1:amí rez de* •
Francisco Navas López ... • . • • • •
Hacho Olmos García ... ••• • • •
Jesús Ortigueira Fuentes ... ... •
Juan M, Pérez Nl art íit
l'edro Quesada 1<tiiz . , • • • • . •
Celestino Rodríguez Sanz . •
Ramón Ruiz Cubos
Manuel Vargas Baena ... • .. . .
Antonio Zaragoza Xrufioz
Cirilo Caldero Alonso I •
Francisco Ferreilo Alvarez .. • .
\lanuel García Alvarez ...
Manuel Pastorín Jerez ... • ..
J nan Pérez Pérez ...
Sectindino Rodríguez Garrote .
José V rp,a,, Lorenzo . •..
Francisco Lizaiteos Santos ...
Francisco Sáez Hernández ...
Eduardo Manzanera Carabl lo ...
Manuel Nguirre (jlenten te
Manuel A niorte Ivfartínez • .
Man' id 1'. Duboy Iiez ••• I•• **o 040
F.vari-,to Fernández Va lera „,.
Gerva-,i0 Ferrciro Fernández • •I 41. ••• ••• •••
Pedro II. Flores Nifniños ..• •.,
11a11 A. ( 31*(13 Nládrid
Miguel I lernálidcz , „
Ab(líni Murcia j ilnénez . • 040 014 *Oil
Julio Talegón García ... .
• • IO
• • •
• •••■ •••
•
• • • •
• •• • •
@• •
o o ••• ••• GO*
• • • 4 • • • • • •
• • • •
•
• • • •
• • • • • •
• • •
••• ••• •■■•
• • • 00 • • 4 • •• • •
••• •••
•
•
•
••• 6.0 41. •I•
• ■I • •
• • • • • @ • .0
• • • •
•
•
• • • • •• • •
"
..
0•• ••• •••
•
• • • • • •
••
•
• • • • • • @ •
• • • • • •
•••
••• ••
••• ••• •••
o@ ••• ••• •••
•••
• ••• O• • •
•
•
•
• • 11
•
••
•
r* 001 • • •
• ••• ••• •00
@ • • •
• •
••
•
• ••
••• ••• @••
@ • • • • @
• • • • • • • • .0
••• 44. 11.• •••
• It • 4.
*o* ••• s• •
0.1 .0 • .04 •
•• • • • •
Oh.
011 •
•
•
•
@ • •
• • •
•• • ••, •
114 100
181
••• 40.• 1••
*ea »ea 0.4 •••
.• • ••• *é •
11.20'0
1.2C0
11.200
a .2041
11.200
.20ü
.1200
1200
ji . 200
112041
,1.2010
•12 • 11
u. .200
fl .4...
11.200
11.2110
11.200
11.2100
11.zoo
a.zoo
11.2(1)
11.2o1;
11.21yo
2.400
.1.010
3.000
3.61X)
3.0(K)
3.0110
3.000
3.001)
3.000
3 .‹)()0
3.0;t;
4.204)
3.04H
2.40:1
2.4,01)
3.000
2.400
2.400
2.400
2.400
3.000
2.4.00
2.400
2.400
2.400
2.409
2.40G
2.400
2.400
2.400
3.000
2.400
2.404
2.400
1.1400
2:,01)
1200
1.200
1.1400
,800
1.800
3.601)
3.400
3.600
2.400
2.400
2.400
2.400
3.1600
2,400
3.000
2.400
3.000
2.400
Concepto
por el que
se le concede
2 trienios
;# trienios
.
2 trienios
9 trienios
2 trienios
2 trienios
2 trienios
2 tricinos
2 1 rienios
2 trienios
2 t rienios
2 trienios
2 ininios
2 trienios
2 Inienios
2 trienios
2 trienios
2 tricinos
2 1 ricinos
2 trienios
2 t rienios
22
4 tricinos
5 trienios
5 tnenios
5 1Hemos
tr nios
5 tr uníos
5 trienios
6 trienios
1) trienios
7 1r. e oos1i e5 ; ;
4 trienios
4 1rienios
5 1ricinos
4 trienios
4 IricIhios
4 trienios
4 trienios
5 trienios
4 tricinos
4 1ricinos
4 trienios
4 trienios
4 trienios
4 Inienios
4 trienios
4 trienios
4 trienios
S* trienios
4 ricinos
4 ir enlos
4 Iricinos
3 trienios
2 trienios
2 trienios
2 trienios
3 trienios
3 trienios
3 trienios
6 trienios
trienios
6 1rienios
4 trienios
4 1rienios
4 trienios
4 trienios
() trienios
4 trienios
5 trienios
4 1Hilillos
5 trienios
4 trieniw,
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••• 00. 4 • •
••• ••• ee•
••• •••
e111, ■••• o *o
9••
•• •
•11• • • •
••• 011a
••• 0•• •••
ea•
•
•••
111111
•••
••• • • • •••
•• •
•••
•• • •••
•••
•••
41•• ••• .1••
11•• ••• •••
4•11 ••• • • •
••• •••
•••
••• •••
•••
1110 ..•
•• • • • • • •
• • • i• • • •••
Oh• •
11.• ••• • •9
I••
•
•
• • •
• • •
• • • • • •
• • •• •
••• •••
11••
4 • •
••• .14
Fecha en (itic. (1( be
conienzar el abono
1
1
1
1
1
1
1
1
1.
1
1
1
1
1
1
julio
J ulio
julio
julio
julio
julio
julio
julio
julio
julio
j
julio
julio
julio
j u1 lo
julio
julio
julio
julio
julio
julio
julio
julio
julio
julio
julio
julio
julio
julio
,1 ulio
julio
julio
julio
julio
julio
julio
julio
julio
julio
julio
julio
julio
julio
julio
julio
julio
julio
julio
j U 1io
ti ti io
julio
julio
julio
julio
julio
julio
julio
julio
julio
julio
julio
julio
julio
julio
julio
julio
julio
julio
julio
julio
ti
julio
julio
julio
julio
1970
1970
1970
1970
1970
1970
1970
1970
1970
1970
I 970
1970
1970
1970
1970
1970
1970
1970
1970
1970
1970
1970
1970
1070
1970 A
1970 fi
1970
1970
1.970
1970
1970
1970
1970
1970
19711
1970
.1970
1970
1970
1970
1970
1970
11970
19710
1970
1970
197'0 ,
1970
1970
1970
1970
1970
1970
1970
1970
1970
1970
1970
1970
1970
1970
1970
1970
1970
1970
19710
1970
1970
1970
1970
1970
1970
197«
1970
1970
1970
1970
LXIII
911.1.••••••••
••••••••••■■•••■••
Empleos o clases
1
Subteniente inista,.
Sarg. fi." ,M inista •••
Sarg. el." „..•
Sar1.1. M inista •••
Stihtenienie Hect
Subtenient e Klect
Subteniente 14:lect •••
Subteniente
Subteniente Eleet •..
L,tihteniente
Itri;,,a(la Vlectrct.
IIrigada
Sarg. 1." 'PI:di-c.
Sarg. 1," Klet..tre.
•••
• • •
19 •
• • •
Sarg• 1 9" j4•1 (Ti re.
Sarg. I." 14:lectrc. 911
Sarg. •" 411eCt1'e• 1149 •
Sarg. ." reo • • •
Sarg. 1." en tre.
Sarg. 1." Klectrc.
Sarg. 1." 14,1ectrc.
Sarg. 1." 14,1ec1 re,
Sarg. 1." !i:lectrc.
Sarg, 1." 1..leetre.
Sarg, 1." .11.1ectre.
Sarg. I • Klectrc.
iarg.
L' • 1.." 4 •
Sarg. I ." filect re.
Sar•. ." re.
Sarg. I ." Flectre.
Sarg. 1." VI ee 1 re.
• • •
11•
•
•
•••
Sarg, 1." 1'11(11 re. •.•
Sa•g. 1." Flect re.
Sarg. I." .1■.,lec1rc.
Sa••. 1." Medre.
Sarg. 1." 14:1ectre.
Sarg. 1." 1?,lect re,
Sarg. 1. 1 .1(ictrc.
rc.
Sargento Hectre.
Sargento Medre.
Sargento li'lect re.
Sargento Viec•tre.
Sargento Pleet re.
"eo ri, unto Kle•t re.
'argento filledre,
asgento Hect re.
S:irgento 14,1ect re.
Sargento l4,1eci re
Su, Rdt!grl 1a.
Subte. R(11 lgrita.
Ilrig. 1Mtlgrfta.
Sar•. 1," R(It lgrii
Sarg. ,1.' 1■(111p,r1la...
Sarg. 1."
Sarg. ." iMt Igrl la...
Sarg. .1." RdtIgFtl a...
Sa•g, 1," R1t1r1i
Sarg. 1." R(111grita
Sarg. 1." I■dtlgri ta...
Sarg. 1." Rdtlgrl la
Sarg. 1.'' R(114•,r1 ta...
Sa•g. 1," 1■(l1lgrl
Sarg. 1." I■dt !grita_
Sarg. 1." 1■(11119.1.ta...
Sarg. ." R(li
Sar1.1. 1." Rdtlgrita •••
Sargento 1:(I1Igrl'la...
Sargent()
Sargento !Mi1.'r II ...
Sargento IMtlgrl
-')•firgento R(111,J,Títa...
144le('1 11-
1:-;111)1(.11.1(111(' 11...
iirlr,lida l'(')Ilie().
trigada
I■adarista...
•
•
•
é**
• • •
• • •
900
• • •
• • •
O••
• • •
•
• •
• • •
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NOMBRES Y APELLIDOS
■••■■9941.499=19
Cosine Roldós I■ey • ..
J nal, Hernández .Mateo
J )jeda Zainor;t
Nilart ínez Navarro ...
Mar( (lino tian Solana
fe,-,¿. .\1aría, Rodríguez García
Alee1 Villanueva Piiieiro
José NI orillo 1 I .
Nicolás Pérez 11varez
Jo:,• N1. Son imán I h(rr()
lanión N I i 1
.
Rest it tito Alvarez NI eil(".11(lez
.1 'tan J. Anieneil loniero
Salvador llernalié Can i(")n
Manuel Illanco García ...
Francisco Cerezne!a Barret()
•1 hilo Cor•o Vázqiiez
11'(..rnálidez Pertnny
•,1.11; Verreiro 1;ast("ol
'inillernio rote Seco .
li'rancisco if'onez Al-redondo
Flpidif, González Ceinlira nos
Federico González Valeriola.
.Nlantiel Gutiérrez Alonso
José A. 1,Opez García
.1osé López 1 •(') pez ... . • •
José López N1;11
Francisco Molina Cubo
1:stelra1 1 Morcillo .1ni ;Id()
losé NI oreno 1)íaz
. . •
Jesús Pazos Seij ido „.
1 )ániaso I PélT/ 1 ()}1i)
1■()(11'íj.111CZ 141.11-('i1*()
Sa:IVedl'a :‘,1;11"thluZ
Francisco Sánchez Mari hiez
Sánoliez 1\lavarro
1,1k) V ¡cites Hientes ..•
N1igue1 larra 1')arandiarán
José 1;otiza, A lons() .
Vicente Conejo 11111u-oda
Ginés Egea NI ;trina
José 1. Ferreir() Pérez
Antonio ( Vern • ..
kii1.11i(1 ;111.1117(7.
.1( ,\1 ()Ii1(1*() !N! ()91(..0.)
,\111;1(lf )1. ,\,1()1)1111ito l'olv“ ..
I...(luar(lo I';111( qi I II lo
1 io I )( rez 1(1(lríguez
Antonio 1n1er,o M ella ...
N4 1Il11 \J' ice(10 .M orales
José NI . 1(('a inerrero
Felipe Agiiilar Ilenítez
Kdtiardo A !Iluso Pliti
)sc". M . .\111( 1e»(1 •\ igneya . •
N1ainit (
New-1 /0 Asensio .
JIJ anciseo González
Imis I .ozaito Lozano
Manio I \filias
iz Valverde „
.J 1I.tII N/ • Pérez Pérez .
1I( )11...() Rodríguez Corr;1,1
hiri(II le Rodríguez I■ivet o
\1 ol e,() Toba 1 Vac•a
1,1 anf i.1.0 Toledo Domínguez
\' rent:mole/ ...
rant kco Alvarez Tiiiiiraos
11(1 niUdez Moreno
11-('-,i 1 1('( )F( rrlit i. in/
\ filo ;a, eíd ( )1( i o ,
Nhoites I ,(o
Ci flia I A loit,,f I lernández
I lalonga Acero ...
José I N1 rtínez Pérez
\1 miel Lora
J•tiregui Moreno „ •
• II • • • 11 •
*o* *o* •41. ••
90.
• • *•11
9,90 ••• •O•
••• •00 ••• 010
00. ••11 Of•
• • • • • 1.0 I.* • •
• •
0•0
II I •
• 11 •
It
••
. .
••• @é* *o •
•
•
• • • 11
• • I • • • •
• • ése
• •• o
• ••
e*
•
•••
••• ••• ••• rota
I, II..
• •
. . .
• • • •
•
I1 •
• • •
• • •
• • I
•
••• ••• •• • •••
••• •111 04 •••
lo • • •6 • • 00 •
• •
• *as oso ato
•
••• •• ••• e•lo
•• e** 1011
I/
4.1 •••
• • • • • •
• • • • • • II
•
• •
• • 1 •
II II • • 1
• •
• ti
•
•
• • • • • •
• • •
• • • • •
• • • • 11 •
• • • • • •
•
•
• • •
• e •
• •• ••
•
••• o •
••• .110 •••• 11,11. •••
,•••
•
• •
• ••
•
•
•
• •
• • •
• SI, • 1#
•e•
•.•
• • • 1 •
• • •
• • •
• • •
• • ••• 1100
ab,
• 1 ti • 1 II
. .
• • 9 • • •
.1e It. 1**
• • • • • s • •
I • ,1 I 9 • II I • • •
9
Cantidad
Pesetas
3,G00
3.(HO
3,600
3.60
3.600
3.000
3.000
3.000
3.000
3.600
.í.000
2.400
3,0;0
2.400
2.400
3.1110
11100
3.600
,e000
J.G(10
2.400
2.400
3.00i1
2.4111)
3.000
2.4010
2.400
3.000
2.400
3.0410
3.000
2.400
2.400
2.401)
3.0()'0
2.4410
D111.0
1.200
1.800
1.800
'1.8110
1.800
1.200
1.800
1.20
1.200
4.800
3.600
3.0010
3.11110
2,400
3.000
3.000
2.4041
2.401)
2.4110
2.400
3.000
2,4110
3.1100
2.400
3.4100
3.000
3.0114)
1.200
1.200
1.81)0
1 .K00
1.801
3.4)00
3.0410
1,800
2.44111
3.0110
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Concepto
por el que
se le concede
() trienios
6 trielliOS
5 iricinos
• menios
(I trienios
(o trienios
(f trienios
trienios
5 IFiCIliOS
S trienios
• trienios
() trienios
5 trienios
4 trienios
5 trienios
4 trienios
4 trienios
trienios
5' trienios
6 trienios
(.') trienios
5 trienios
5 trienios
4 trienios
4 trienios
5 trienios
4 trienios
5 trienios
4 trienios
4 trienios
5 trienios
4 trienios
5 trienios
5 trienios
4 trienios
4 trienios
4 trienios
5 trienios
4 t rienios
trieniol.;
'' trienios
3 Irienios
3 irienios
3 trienios
$ trienios
2 trienios
3 trienios
2 trienios
2 trienios
8 trienios
6 trienios
5 trienios
5 trienios
4 trienios
5 trienios
5 trienios
4 1 rienios
.1 trienios
trieqios
4 1 rienios
5 trienios
.4. 1 ri enios
5 1 rienios
• 1nenios
ienios
reinos
trienios
2 trienios
2 trienios
3 trienios
.■
„ •
. trienios
3 1 rienios
S irienios
3 Iricinos
3 1 1 junios
4 trienios
trienios
1
Fecha en que debe
comenzar el abono
••• ••• •••10
1•••
juli 197o
••• •••
•••
jrilio
1.
0
••• ••• julio
••• •••
.• , ••• .. • 1 ,litlilliiiu 0o 1971970••• 1
•••
•.• ••• I1970julio
•.• ••
1 jittlillii:, 1970
1970
1
1 1970
1 juoli
••• ••• 1 1970
1.
julio...
•.•
•••
••• 1
julio••• ••• 1
julio... ••• •••
••• ••• ••• 1.
julio
••• ••• ••1 1
julio
julio
... ••• ••. 1 1970
..• ••• ..• 1
julio 0197'
1070
••• •••
julio
•.•
I 107julio 0
••• ••• ••• 1julio 1070
•••
•.• ..• 11070julio
...
••• II•11 1
11•• Ill• 1 julio 11(47711
•• • ••• ••• 1
jjitiillii(o) jI :111..• ••• ... 1
..•
•••
.•• 1
julio
.1970
•.• •.• ••• 1
julio
1970
••• ••• ••• 1
julio
jli 1971)
1 jtuili:: 1970
.• • ..•
•••
1 jjítililii(o) 1970••• .,. 1 P)70
... ... .•• 11970
1. •• .••
julio
1970
:I.. ..... •• . 1 jjsi o:)) 19711... ... 1 1970..... 1 I 970
••• .• • ••• 1
julio
1970
. .. • . ••• 1
julio
julio 1970
• •• • .. 1 1970
•.. ... .• . 1
.•• 1 1970
... .•• 1 1970
julio 1970
••• ••• ••• 1
julio 1177(111•• 11•11 ••• I
••• •••
•••
1
••• 049% ••• 1
..• •••
••• 1 ..iiiittlillii:,julio 197019701970...••• •II • 1
•••
•••
•••
1 julio
..• .•... ••• 1 julio 1970
••• ••• ••• 1
••• •••
•••
1
julio 11:}77:10julio
..• 0•• ••• 1 197jillio 0
••• ••• •••• 1
••• ••• ••• 1 ,iittlillii(c) 0) 1971970
••• 0•11 111111 1 julio 19711
••• ••• •1•
1 julio 1970
••• •••
0•11 1
•••
••• ...
julio 11:))77::1 Vi
ODIO 1•11 lo" 1
Julio
itili() 1970
••• ••• ••• 11970
... •••
•.. 1
••• ••• ... 1
.iittitilii::
..• ..•
••• 1 .jitItiliii:: 1070
••• •••
..• 11970
•■■• ••• •110 I
julio
1971)
••• ..• ••• 1
ijit:Iiii
19741
**e
••• • o . 1
illli()
1970
.• . ••• ••• 1 1970
••• ••• 1•1 1
illii()
1970
••• ••11 •• 1
julio
197julio 0
... ••• .i... ••• .•. 1 julo 1970. . julio 1970
... 1 julio 1970
..• ... ...julijulio 19741197...•••
...
.
o 0
m 1971)
.•. ...
.•.
*
ili()
juli197o0
• •• •
••• 11•1
••• • ••
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Empleos o clases
•■•••■■•••••••••••
Brigada Radarista...
Brigada Radarista...
Sarg. 1." Radarista.
Sarg. 1." Radarista,
Sargento Radarista.
Sargento Radarista.
Subteniente Sonar...
Brigada Sonarista
Sarg. ;1.° Sonarista...
Sarg. d." Sonarista...
Sarg. 1." Sonarista...
Sarg. Sonarista...
Sarg. :1." Sonarista...
Subteniente Mcc. •••
Subteniente Mec. ••
Subteniente Mec. .•
Subteniente v1 cc. •••
Subteniente Mec.
Subteniente Mec.
Subteniente Mec.
Subteniente 1 ec.
Subteniente Mec.
Brigada Mecánico...
Brigada Mecánico...
Brigada •MecániCo...
Brigada NI (Tánico...
Brigada Mecánico...
Sarg. 1 Mecánico.
Sarg. 1 • Mecánico.
Sarg. 1 ▪ Mecánico,
Sarg. 1 • Mecánico.
Sars. 1 Mecánico.
Sarg. 1 • Mecánico.
Sarg. 1 Mecánico.
Sarg. 1• Mecánico.
Sarg. 1 • Mecánico.
Sarg. 1 • Mecánico.
Sarg. • Mecánico,
Sarg. 1• Mecánico.
Sarg. 1 • Mecánico.
Sarg. 1 • Mecánico.
Sarg. 1 • Nif canjeo.
Sarg. 1 ▪ Mecánico.
Sarg. 1 • Mecánico.
Sarg. 1 ▪ Mecánico.
Sarg. 1 • Mecánico.
Sarg. 1 Mecánico.
Sarg. 1 • Mecánico.
Sarg. 1 Mecánico.
Sarg. 1 Mecánico.
Sarg. 1 • Mecánico.
Sarg. 1 • Mecánico.
Sarg. 1. • Mecánico.
Sarg. 1." Mecánico.
Sarg. J.' Mecánico.
Sarg. 1." Mecánico.
Sarg. 1." Mecánico.
Sarg. 1." Mecánico.
Sarg. 1." N4 ecánico.
Sarg. 1." 14 ecánico.
Sarg. 1." M (Tánico.
Sarg. 1. Mecánico.
Sarg. 1." Mecánico.
Sarg. 1." Mecánico.
Sarg. 1." Mecánico.
Sarg. 1." Mecánico.
Sarg. 1." NI (Tánico.
Sarg. 1." Mecánico.
Sarg. 1." Mecánico.
Sarg. 1." N/feo:único.
Sarg. 1." Mecáni(.0.
•a•g. 1." Mecánico.
Sarg. 1." Mecánico,
Sargento Mecánico.
Sargento MecáníM,
Sargento.) Mecánico.
Sargento Mec(nico.
•
• •
• • •
• • •
NOMBRES Y \ PELUDOS
Vicente López González ...
Enrique Vázquez Presedo
.1osé Nl. Espinosa tiallardo
Luis 1. NI :india Borrallo
acobo Paz ( 'arballeira
Agustín Sánchez Sisto
Antonio A mate ...
F.nrique M.engíbar ( ircía .
1)avid NI. Barbosa Gonza;ez
José NI. Fernández 1.e¿ii
Francisco López G(Hilez
Alfonso Novoa Valei ras
M ()1iver 'Oliver ...
NI al niel Bacorelle Roméu
Jose Balanza Esteban ...
Plácido Carro 1:odriguez
Nianuel Corti zas Castiiteiras
José I. Gil Straucli
José i(")iiiez Guerra ...
Juan A. González Martínez
Jesús I'érez Varela
Manuel Vidal Fernández ...
Antonio Cortina Manzorro
Antonio Fernández Cervantes
.J uau :111 Í111-1 García ... .
José I 'enedo López
Kniilio de la losa Gallardo
...
José N1 .\ he'.edo Amenciros
Victoriano Bermúdez Ferreiro
anuel Candocia Bermúdez ...
Pascual Casado M.oreno
José Castifieiras Nogutiras
Ricardo Castro A Ilegiii.
Boni facio Castro NI éliduz .
Antonio Couce Cupeiro
'<anión Esclusa Ferr íti
Marcelino Fea! Brage
1:enol l<oca
Manuel Fernández San
José Francisco 1mretizo
,lainie Podrípitiez • ,
Ginnersindo García Fernández
A luiré .; García "epes
1.eon;irdo Iglesias Pérez
jose Lag(' Novo ...
Félix 1.al lana Lalavia
Jesús Lamas López ...
José 1 ,¿pez Soto ...
N1 ;unid López Vilar . • .
Juan de Dios 1.tiq11e (ferezo
Luis Martín M iralles .
Luis G. Martínez 1 lernánduz .
•1hijo 1.. Martínez S•ijo
iilio Molla I .Opez „ ,
1:oberto Montero Re)
Antonio ()campo N1 élidez
*José 1 'arada M . „
,Daniel I 'arga Díaz
17rancisco 1'edrero 1.(')pez I • •
JOsé NI. Peinado icto
1?icardo Piiieiro Cotice
Ubaldo Prieto iDoba
Manuel 1<ey I'al i 1 in ... .. •
Diego Reyes Busto ... • •
A twel lodrígiiez AntOli
Juan M . Rodríguez Bello
Gonzalo Rodríguez GiiilLiza • „
•o,,("• 1.. Rodríguez 1;•!,1ia,-.
.í'lisé Toimil Cart I(. , „
Vicente V. Varela
José Vázquez Seoane
Juan Veiga Perei ro ...
W. V i s Pato
Antonio Carpen! racflia 1 ...
Fernando Carrace(10 lo(lrír,itez
1<icardo 1 )aeo,-,1:(
José Díaz 'Fiz¿n
• 1
••••
. .
•••••••••••.... ••••••••••••■•••••■••••■•••••••
• •• ••• ••• O • •
Cantidad
1 mensual
Pesetas
1.8)00
••• • •• • Ile• 1.8010
4>e• 416.• 1.200
.•• 1.2011
1.200
2.400
2.400
1.00
1.800
1.800
1.8110
•
**á 1•8()0
••• • 3.600
. 3.600
. . 11.4 • ki•b010
•
4110
306(X)
3.600
3.600
3.60()
3.600
3.600
3.000
3.000
• 0114 391000
1.• '3,1100
**e ()()
1 .8( )
• e e** 11400
ee.. e* • 2.400
GO. ••.• ••• 2.400
• ••• 1400
••• 1•800
••• •
2.400
3•0100
oeo aoll eR(M)
• • •8100
I • • •
3.000
2.4100
•••• 000 1»PO
w• • ••• 2.40
e.. e •••• 1.1400
1.80(1,4
1.41../00
•
••1 1,800
•.. 2.4410
1.800
..
• 2.40()
3.11041
.„ 2,400
1.800
1,800
•• • •••
3•1001)
• • • 2.4410
3;000
• .. 1.81()
.. •
3;000
3.000
•
1,80()
• ."
1.81X1
,•. 2,400
.1.8011
11.800
..• 3,000
..• ..• 1,800
1,800
1.800
3;000
0•0 2.400
2.400
3;000
. 1,2110
••• 04
1,200
1,8110
•90 OO. 1.200
I. • 10 •
• • • • • • •
e • •
••••
•
&O*
• • •
• • •••
•••
• • •
e•
t••
• • • • • • •
• 4911 ••■•
Artudin
• • •
• • • •
*o*
,
• •••
• III.
0.1
I•• •••
• •••
••I0
Por)Conceptoel que
se le concede
3 trienios
3 trienios
2 trienios
3 trienios
c, trienios
2 trienios
4 trienios
4 trienios
3 tricinos
3 trienios
: 1 liCfliOS3i 1
3 trienios
6 trienios
6 trienios
fi trienios
6 trienios
6 trienios
6 trienios
6 trienios
6 trienios
trienios
5 trienios
5 trienios
5 tricinos
tvi en ios
3 trienios
4 trienios
3 tIICUIOS
4 triCflOS
4 trienios
4 trienios
4 trienios
3 trienios
4 triehios
5 1 rienios
3 i (1 't
3 1 r 411105
5 trienios
4 triemos
3 trienios
4 trienios
trienios
3 trienios
3 trienios
3 1 rienios
4 1 ri(nios
43 :11i1
s1'1r ))s,s
trienios
4 trienios
3 trienios
.".; trienios
5 trienios
4 trienios
5, trienios
3 trienios
5 trienios
5 trienios
3 1 ricinos
3 trienios
4: trienios
3 trienios
3 triel]ios
5 trienios
.3 trieni(s
3 IHen
.3 tríen io-;
5 11-n111w,
4 trienio;
trienifri
5 1
.
ren.os
2 tHenil is
2 1 ricinos
.3 1 rienios
2 trienius
5
5
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Fecha en que debe
comenzar el abono
... 1
211. •
•••
••• 11•10
1•11 •11111
•••
■•••
•••
ele• •••
•••
11•0
0•• •
••
le •
• •••
• o* ••• •••
•• • ••••
I, • • o • • •
e • • •••
• •• •
••
o
•••
•• • •••
• •• ••• •••
IP
••
11••
• ••• •••
•I1* •••• •••1
• e ••• •••
•••
••• • • • •*.•
@e* • •
•••
@O • •■• • 111111
•• •
••• .011
•• • e@
• • •••
11•• • • • ••
e e • •
• • 0011
••■•
• • • • •
•• • • él, •••
"1, • •
•
• •
▪ • • • e CCP@
@O/ I • e
041
•••
•••
••• • I ea*
.11•0
••••
/1•11 ••• 1111•
@fe •• e •••■
011 • ••• ••
•• I •••
•••• •••
••11 ••• • e&
•• • ••• •••
fe. e• I 11.•
0,11 •• • •••
11.* ••• *do
••11 •••
e* 1411 •■• •
••• • • •
• e • ••
• • • • •
••
*a@
• • • ••11 •
10 •
004
•• I ••
• • • •
• • e •
j u
1 j u
1 ,jti
•
j u
1 j u
1 j u
1
1
1 •pti
1 j tt
1 jti
1 jii
1 j ti
1 ju
ju
1 ju
1. ,iii
1 .111
1 iii
1 ju
1
1 ju
1 ju
j u
1 j u
1 •iti
1 j u
1
1 j u
1 j u
1 ju
1 •u
1 ju
1 ju
j O
1 .111
1 .111
.111
1 jo
1 :111
1, iii
1 .111
:111
11 :111
:111
..111
•iii
1 j u
1 j u
j u
1 j
.111
1 .111
1 j ti
1 jit
1 ju
,íti
.111
1 j
iii
1 j u
1 .iii
1 j
j
1 j u
1 ju
1 iii
j
,iti
iii
1
1
1
j
j 11
1070
1070
1970
1070
107'0
1970
1070
1970
1070
1970
1070
1070
.1970
1070
1070
1071)
1070
•970
197()
1070
1070
1970
1970
1970
1070
1970
1970
1970
1070
1070
1970
'1070
1970
1070
1970
1070
1970
1070
1070
1970
1.970
19711
1970
10711
:I 070
1970
1070
1070
1970
1970
1970
1070
1970
1970
1970
1970
1071)
1070
1970
1970
1970
1970
1070
1970
1070
1970
1970
1070
1970
1970
1970
1970
1970
1970
1070
1970
1070
1..X I Viernes, 5 (le junio (le 1970 Número 126.
Empleos o clases
.•■••••••■•■
Sargento
',..iarge111()
Sargen1 o
-)argelit
t rg 1o
:-eargento
Sargento
Sargento
Sargento
Sargento
• tIgCIit()
Sargento
Sargento M (Tánico.
Subteni it e 14:ser1)...
Stibt lent I.:serb...
Subteniente 14;se11)...
Sul)ten!ente
Subt (mient( Es('ri)...
Brigada 14:scril)ient
Irlrigada Hscribient (..
Brigada 1.:sc1.i bi ente.
Brigada 1..seribiente.
Ilrig;ula 14,seri1 )iente.
IIngada Hscribi(nt
Brigada Ii'scribient
Sargento 1.° Escrib.
.-jargento 1." lEseriI).
'sargento 1," .set-i!).
,•-'1argetito 1." '11.se1 11e
Sargento 1." 1...sc1i1e
• a1ge1to 1."
;-;argento 1." 1..scrib.
-argento 1." 1.47,scrib.
Sargento 1." Escril.).
Sargento 1," Estrib.
Sargento 1." 1i.scrib.
Sargento 1." 14.scrib.
-;argento 1." Escrib.
-.-(argelito 1." 1.:ser1.f).
:-iargento 1." 14:ser11).
Sargent() 1 ." 11'.scrib.
:iargento 1." I.•serib.
-e•trgent( 1 1," 1.,scri.1).
(•-;argento 4," 1.4scrib.
Sargento ..Fiscri1). ...
I..serib.
`,.-iargento kserib.
Sargento
'sargento 14:seri1 .
:-iargento
-iargetil Kscrib.
:iarg(nto J.:seri!). ...
A. T. S. 1." Subte,
A. T. 'S. 1."" • Subte.A. T. S. 1.Subte.
A. T. S. 1." Subte.
A. T. S. :' Subte.
A. T. S.1 .3 Brig...
A. T. S. ." Brig...
A. T. s.1 ."
A. T. S.
A. T. S. 1 ."
Subteniein Sanit
Brigada Símitario
Brigada Sanitario ...
Brigada Sanitario ...
Brigada Sanitario ...
Sarg. 1." .Sanilario...
!-;arg. 1." ta
Sarg. 1." '..-eanitario...
Sarg. 1." Sanitario._
Sarg. 1." Sanitario..
Sarg. 1," Sanitario._
Sarg. 1." Sanitario._
Subte. Vig,
Brigada Vig. Semaí.
Sarg-. 1." Vig. I •
Mecí('iico.
Mecánico.
Mecanico.
Mecáiii
ecitilico.
ecanico.
'Mecánico.
Mecánieo.
Mecánico.
\fecal! 'co.
ecai neo.
M (Tánico.
NOM 1_,1:141S Y A PELLI DOS
isidro I■odi íguez .
A ni m'ir() Veriiifidez • ..
Antonio 1,¿iwz Castro
(". Vont i•oba
1,11i., I .(")liez Vont icoba
lernardo Mat-t juez Navarro
Abel Porto I■ey • • • • •
JOSé ( )11i 111 ía Teijeiro . • •
Ambrosio P(),, bero
José 1,. Ta1egO, 1 Cendan ..• • e •
Re)111{Ill 1h. la Vega Santiago ...
11:111'i(iII.' .1. V eiga García ...
rrancisco Vergara Anein .
Ip,nacio Casta V idal
Luis Castellanos 1..zquerro .. • • • .
I■odrigo González Freire .
\1 .ffluel oyan() M art ínez
Itariolonié Salinas Toi 'alba
I ( \ nido Soniorrusti
JosI'. (1(•1 Buey Pérez ... . . • • .
A ligel Vernandez Mart iti. . . .
Ca1.111('11) ( :Jarcia Galan Pérez ... .
.1 Han P. Hernández I•;irgo .. •
José 1 .( izan() rernandez
Bienvenido Sánchez Burrieza . • .. . • •
J Han Irenes Sánchez .
J osé r.,estro 1■0(leirt, . • . . • •
flan Cont i eras Sanoliez
Alba! so C.:orgo Vázquez ... • • é• 11•• 1.• •••
A íl'al Garai Clareía • O • • • • • • • •
KliSe() ( ionzalez osquera .. • ... „ • •
A I ()11 ) 1 lernandez Villa . . .
esít., Ibañez Calatayud • ..
x Iaijaii Ceillego
anuel ad 1 1(1 1•(")1ez . .
José Moreno 1 1ei i Ial)(1(/
V icente Muñoz ( IV()
.1osé ',\,1 Nogueira Presas ... .. • • O • • •
A lit( )1Ii() R( )(ir ir IleZ SOMOrrOS11.0
Vral¡HM.() 1:odi íg Ternero • • .. • .. •
Luis Sánchez . .. • • . • . • .
José S(n ( ;(')inez .•• •.•
Vicente Valverde Sillero • • • •
1 V eUi./(ille/ ••• e.. •••
.1OS( Caballero (.)uintero
José \1 . Venta iidez Freire
.1nal] I.'reire Castro ... . . . .
I■ohlerto J. Mato Cruz . . . . .
Jos¿. M ()reno ( 'lit iérrez
Sebastian ( )rt ega A rag¿ii ..•
dizalo 1■ot1c() Martínez . • ro • • •
Ped Sítel. ia rrido
Angel Can (ralle Domínguez 41.■ Giefo
A 1I( )1P“) o(')Ile/. 1:1'e1 • • • • • •
11111P,(11( i( )
.\ lel l('/ re/ • • •
( )11.1( ) )II /;i M iguel
I ',cinto de A Iba Seoane .. • ... . • •
ancisco /#\.v 1.i Panadero ..,
OS( M art ínez I'aredes . • . • • • • •
M Rattlireld M art le/ • e •
j ()Sé M. lainírez Roldán .
Blas 1.(')1)ez V illainaríti 0•11 •••
j ()Sé Baez A Ig üera Ge• es • *10 11.6 004
1\1attliel ¡arda 1 /(')I)e/ • e e • e e • • • • e • e •
Mart M ;ante M 0/1• ée• 1.4 Ge 11 •
VraneiSe0 M engtial
.1 tiati Alonso V azqu(z
I nal) S. Carballeira V ila
Tomas Casas Segura(Io ••• .
I )(fin:1111() ( reía 11(.111(1
\ 1 it(mi() 1 1 (.1 ,I
Pedi S;'111( he/ Cera
"Isoiney Saticliez
jacinto Cano Cereceila .. I 10 41 •
;111111 Klella V ileiteZ
o.,1. I. igneroa Soto
• • •
• • •
• • •
•
• •
• •
160 •••
• • • e • •
• • •
••• ée•
• • • • • •
• • •
e
•
• • •
• b•
• • O • • • •
• O • • • • •
1.200
1.200
1 ,101()
1.800
1.200
1.200
1,200
2.400
1210
1.200
1.204)
1.200
1.200
3.110()
3. 61)1
4,800
3.6410
3.000
3.1100
3,1100
3,000
3.000
3.000
3.0110
3.1000
2.400
3.000
2.4(K)
3.'600
2.400
2,400
2.400
2,400
2.4100
2.400
2.400
2.400
2.40r
2.4()1)
3.01,0
2.400
2.4010
2.400
2.400
ti
1.200
.14(1)
.8110
2.4111
1.0(1
1 .0.0
1.1.500
1. 1-5(
1.8110
1.{110
1.8110
1.1-500
1.800
2.400
2.400
1.8110
1.800
2,4410
3 ..61. ht
2.4110
2.400
2.401)
2.400
1.800
1.800
2.4110
2.400
1.800
1.800
1.800
3,(11)0
3,(114)
3.604)
Concepto
por el que
se le concede
2 trienios
2 trienios
• tricinos
3 trienios
2 1 rienios
• trienios
2 trienios
4 trienios
2 trienios
2 trienios
2 trienios
2 trienios
2 irienios
5 trienios
6 trienios
ricinos
6 1 rienios
trienios
:1 1 rienios
5 trienios
5 trienios
5 trienios
5 1 rienios
rienios
ricinos
4 trienios
• tr enios
4 trienios
6 rienios
4 trienios
4 trienios
4 trienios
4 trienios
4 1 rienios
4 irienios
4 1rienios
4 trienios
4 t •ienios
4 t rienios
5 t ricinos
4 trienios
4 trienios
4 trienios
4 trienios
2 trienios
3 trienios
3 1rienios
4 1rienios
3 trienios
.3 trienios
3 trienios
3 trienios
3 trienios
3 trienios
3 trienios
3 trienios
3 trienios
4 trienios
4 trienios
3 trienios
3 trienios
4 trienios
6 trienios
4 trienios
4.trienios
4 irienios
4 trienios
3 trienios
3 trienios
4 1 ricinos
4 trienios
3 tricinos
3 ti 1cili()5
3 II Junios
6 trienios
6 1 ricHi()S
6 1
.1111 •••
• • •
•• • •I•
e*, •••
a.. te* aloe
••• •••
1•11 ••• •••
••• a.. • e •
•
•
•
/1• •
•• •
.41 •114 e@
o• • 0•• ••
e* o •• • ••
••
•
o • •• •
••• • • fe,
•••
••11
•••
.1.11 0•11
11•• ••• •••
*•• ••• 011•
•• • • • •
t••
•■■• @e@
•• •• PO@
/*O • • •
e • • • • • • • •
• • • • • •
•
•
• O • • • •
• • 11 • • • • • •
• • • • O
•
e •
O. • • • • • •
• • • 9* # • • •
• • • 9 • • • • •
• • •
• O • • ••
e.* elee
e • •
•e•
1 •
•
•
11 e • • e
1
en que debe
1 comenzar el abon()
1 julio 1970
1 julio P)70
1 julio 1970
1 julio 1970
1 julio P)70
1 julio 1970
1 julio .1970
1 julio 1970
1 julio 1970
1 julio 1070
1 julio 1970
1. julio )970
1 julio 1970
1 julio 1970
1 julio 1970
1 julio 1970
1 julio 1970
1 julio 1970
1 julio 1070
1. julio 1970
1 julio 1970
1 julio 1970
1 julio 1970
1 julio 1970
1 julio 1970
1 julio P)70
1 julio 1970
1 julio 19711
1 julio 1970
1 julio 1970
1 julio 1970
1 julio 1970
1 julio 1070
1 julio 1970
1 julio 1070
1. julio 1070
1 julio 1070
1 julio 1970
1 julio 1070
1 julio 1970
1 julio 1970
1 julio 1970
1. julio 1970
1 julio 1970
1. julio 1970
1 julio 1970
1 julio 1970
1 julio 1970
1 julio 1970
1 julio 1970
1 julio 1970
1. julio 1970
1 julio 1970
1 julio 1970
1. julio 1970
1 julio 197(1
1 julio 1970
1 julio 1970
1, julio 1970
1 julio 1970
1 julio 1970
1 julio 1970
1 julio 1070
:I julio 1970
1 julio 1970
1 julio 1970
1 julio 1970
1 julio 1970
1 julio 1970
1 julio 1970
1 julio 1970
1 julio 1970
1 julio 1970
1 julio 1970
1 julio 1970
1 julio 1970
1 julio 197()
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ele
\Tientes, de junio de 1070
Empleos o clases
Sarg.
Sarg.
Sarg.
Sarg.
Subte
Brig.
Brig.
Sarg.
Sarg.
Sarg.
Sarg.
Sarg.
Sarg.
Sarg,
Sarg.
Sarg.
Sarg.
Sa•g.
Sarg.
Sarg.
Sarg.
Sargr.
Sarg.
Sarg.
Sarg.
Sarg.
Sarg.
Sarg.
Vigía
1." Vig• Sináí.
1." Vig. Sinaí.
1:' Vig• Sináf.
1." Vig. Sittáí.
. P. y P.
Ce!. P. y ft..
CeI. P. y P.
11.0 C
. P. y P.
11." C . P. y P.
1." (_: . P. y P.
d." C • 1'• y P.
11.0 C P• y P.
J." C P. y P.
1." C P. y P.
C P. y P.
. P. y P.
d." C . P. y P.
11." C P. v P.
II.', C .v P.
11." C P. -v P.
d." P
.
. -y P.
11.0 C . P. y P.
Cel. P. y P...
Cel.
Cel.
Cel.
I. y I)...
P. y P...
p. y p...
1." 11.4 Nay...
1." P.* Nay...
Nlayor Semáf.
NOMBRES Y APELLIDOS
1). Isattrillf Hidalgo Alija
1). jom". 1);(1:111(itics Aolstiara
1). •losé NI. 1<odríguez I(st'l,
I). .losé Verdugo del Aguda ...
1). loaquin Valencia lodrigti( z.
1). tomás Iglesias Arias
1). 1)oming0 Nlartíttez Gallego .
). Alberto Antúnez art ínez
1). \fanuel Cala Romero
1). losé 1?. González (le 1:t1e(la
1). Lorenzo Le("in Arrov(, ..•
1). t:rist(1):11 \larín 1)or-ca
1). Salva( Iow Nleca Garrido ...
I). J mut XI oral llores ...
1). Rafael Navarro lknetnent
I). 1<¿tnión Navarro (....teiro)
1). 1)avid Navarro) Li(,nzitlez
1). Pedro) 'Sría-tez Guerra ... ••• •••
1). José Parra Fernández ...
I). Carlos Pirteiro Pico')
1). .rosé kiera Art>ca •..
1). Víctor Sonsa Arca! ...
1). José N4aría Castrilkm Nlesa ••• • •
1). F>edro Costa García
...
1). Juan N'fartinez litt(rrero
1). (lso ()jea Filgueira
1). Lorenzo ( 1. 11onso Sánchez
..•
1). Fermín Pérez García
1). •Niannel Pacheco Fernández (2)
• • •
dé • • 4.1 • • •
•
•
•*0
• • •
• • •
•
•••
••• •
• • •
• •
•
0•• 44.4 •••
• •
• •
• • •
•
••• ••• ••• •••
••• 4•0 ••• 0••
• • 0•• •••
• • • 11•• •••
••1 ••• ••• O**
• • •
•••■•••44••••
1:alitidad
mensual
Pesetas
2.400
3.000
3.(HJI)
3.601)
6,000
3.0(K■
3.(MO
3 60)
3.001)
3.60.0
2.400
2.400
2.400
2.400
3.000
2.400
3.0(>0
2.400
2.4(10
1.800
1.{.10.0
1.800
1.8(M)
2.400
2.400
Concepto
por el que
se le concede
4
5
5
10
5
5
3
4
4
4
4
5
•
4
4
3
3
4
4
trienios
trienios
trienios
trienios
trienios
trienios
trienios
triegios
trienios
trienios
trienios
trienios
trienios
trienios
trienios
trienios
trienios
trienios
trienios
trienios
trienios
trienios
trienios
trienios
trienios
trienios
trienios
trienios
trienios
OBSERVACIONES:
44.4
••• •••
•••
••• •••
•••
•••
1104
••• 1140
••• •••
•••
•••
••■1
••• •••
0110
1 li‘eclia que debe
1 comenzar el abono
10
11 I( 1
11 1(1 1:))77(())1i()
I( ) 1970
1 970
1 ()7( )
JI'11 1( )
1111 1.1'11 1 970
1 90II 111 7
9.1 11 1( ) 1 7()
J. 11 I( 1 11)70
•1 11 1(1 1 970
17j ii if 90
•ii 197()
jit I()70
iii Hl 1')7()
jti l')711
jtt 197()
lo 1970jit
17*Ft lo 90
.i u io 1()7()
.i II 1970
.i II lo 11)70
jii
0ju 197
ju 1970
I 1'
I 1(") 1070
julio 1970
111111111~15~1M1111•0111111.111~~11•110~1~1~1111~1~1~111~1~M~111~1111111111M1l
(11 Sc rectifica en este sentido, y en lo que se refiere :11 con1elli(1() ( ()i.(1(.11 111'1111(bro
4.295/67 (1). 0. 11(1111. 218) y Resolticio'w m'unen, 1526/(0 (1). (). núm. 291) (h. ' la .1(4:lima del Departamento) de
Pers(>nal.
(2) ()urda ampliada ett este s(ntid() la R•solu('h")i) 1lIIIIII 57/7() ( I ). O. m'in]. 1 1 1).
NoTA oa.:N11<A1,.---Estos trienios sv reclamarán con los porcentajes quo establece el pinito 2 d,
t()ria primera ole lit Ley 113/66 (I). ( ). 298) y con arreglo a lo (lisp11c,10 en (.1 artículo 2." dei ..ecreto Ley imite,
ro 15/67 (I). O. núm. 274).
L1 (Wpo,-;ici¿ll frin
Resolución núm. 752/70, (le 1:1 jef:ttitra Du
partanwill() de 1'(.1-,()nal. 1)(. conforninid con 11) in()
pti(--Ao 1:1 l'iconómica (1(.I 1)(1)ait,iniciii()
(le 1'er(111:11, 1o1 int-urnt:t(lo p)t- la IntervenciCm del
tad() Departamento, y con arreglo a lo dispuesto en
la Ley l(Y) (1‹. Jo}(() (I). (). 11111». 2(M) y (li,spoicione,,
complementarias, se concede al per-onal (le la Armada
(fi f Ira (.11 la 1e1:1(.11'm :Iiiexa los trienios actitlitihi
111(.-. ell Itt'ittlem y (11,1C ;-)e
V1:1(11-.1(1, ill1110 de 1970.
i\1,11411tANTF:
1114. DI•.L 1 )1.,PARTAMI?.NTo HE PERSONAL,
j();i(iiih) María l'el y junquera
SreL,
RELACIÓN QUE S« CITA.
•
•
•
Empleos o (-lasoa
1
1
NOMBRES Y APELLIDOS
Cantidad
Pesetas
ESCA1, 1 1)1.: 0111,1,14,1■OS 1)P. LA 3." SECCION H.. LA NI 11f:ST1 1NZA
.\. Ill1lI Ne1)1.11 ••• ••• • • 3,78(1
Concepto
i)or el quo.
se le concede
•1~1•111~ 1•11••••••111
Fecha en (pie debe
comenzar (l abono
1.1 11■11 11)1, ./1 EXTINGI'M
12 trienios do. 315,001
pCS(.1:15
cada lino marzo 1970
NOTA. ( ; I?A
Estos triellio,, •,• reclamarán con los porcentaje, (pie ..,1;11)1ec,
se mantendrán vwent•s las cuantía, que emtableo en I 11 ti;11 1 IC111(1
artículo 5." I;t Ley 105/()6 (1) O 1111111. 2)14) y
2." del Decreto•Ley 15/67 (1). (1 111)111 /.7,1)
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Viernes, 5 de juniu de 1970
(347)
1)«ii Victoriano l•ag:tc(-) 1,Opez, Comandante (le En
f,Iiilería de Marina, juez permanente de 1a Coman
dancia Militar (le Marina de Nlalaga y del expe
..
, que se instruypordieille11(1111(1 ,1 196()
1í1111() (le Piloto dv Vapor favor deperdida (1(.
,
(11I11 V1(1- 11:1(111e(1:1 i 1() Atsin)n,
1 lago saber: ()lie por decreto (1(. la ,L;iiperior Auto
ii(1:1(1 (1(.1 1)epartan1t.iito ieclia de abril del ario
lia sid() declarad() nulo dicl u) (1()(11111(1110; i11C11
FI(li(I() reL■1)()11S11)11.1(1:1(1 1;1 Ola ((He 11) pose:i y
ti() 11;1',..1 (•ifi1-et.51 del a la Autoridad de NI:1--
ri11:1
Málaga, 29 de mayo (le 1970. 14.1 Comandante cle
1d:111k:ría (le Marina, .1 Hez j)erniatiente, 1/icto1'iano
Puturr('.s •
(348)
1)(111 .1.1:11-celin() 1 A)ez Núñez, CapiUtn de Corbeta,
jliez insiruct()1. (lel e.xpediente (le pérdida (le do
(11,11ent()s. Húmero 207 de 1 97(), instruido para acre
ditar (.1 extravío de la Cartilla Naval 'Militar de
Maxitilino 1"?i1gueira Filgueira, folio 277 bis (le 1956
(le sujetos :11 servicio, (lel Trozo de Marín,
Ila() saber : por decreto auditoriado de la, Su
perior Ainoridad judicial. de ,este 1)epartamento Ma
rítimo) de fecha 23 de mayo de 1970 IULsido declarado
111110 (lid u ) lb/CM-n(111() inC1111-il'11(10 en n'Sp~;:thil
dad el que haga uso indebido del inisnio.
Marín, 29 (1(. n'ay() (le 1970. ---E1 Capitán (le Cor
beta, juez iw:,tructor, Ala:r('clino López Núñez.
(349)
1)()H Manuel ()tern Crelm), Teniente de Navío, juez
de1 expediente (le pérdida (1(i (h)curnen--
1(),-, m'unen) 20) (le 1970, instruid() a instancia del
inscripto de este Trozo losé Cad(")rnig-a Cadór.
nur,a por extrakim de la 14ibre1a de litscrtpci(')n Ma
rítima,
11"a4,1() ()tic 1:1 Superior Autoridad judicial
(1- este 1)epartaniento, en decreto :in(litoria(lo (le fe
cha 23 de mayo de 197(), lia declarado nulo V sin
alginio dicho documento por haber sido justi
ricado II extiavío; •incurriendo en responsabilidad la
I1( 1() (.141 rel..;tiepep,ona que lo encuentre o posea y
a 1;e, Autoridades de Marina.
iveira 29 de mayo de 1970.. 1 i1 Teilicille
vio, juez iftliiitor, ()ler° Crespo.
REQ U I SITORTAS
de N'.;)
(
Ant()Iiio Martínez 1lota11:1,1111j() latn(')11 y de Te
resa, natural (le Santiar) de Compostela y vecino de
Caramiñal, calle Calzada, N'larinero, (le vvint¿ afíos
Número 126.
de edad, estalitra regular, ojos, cejas y peloCastañolrnte,nariz. y boca regulares, color sano; sabe leer
y escribir, actualmente en ignorado paradero; c(mi)a
•ece•á (11 el I )1:11.() dr 1 1r.11111 111:1,41 C011:1(10ti a partir
de 1:1 inildic:tei("Hi (.:,ta leiitiisii()ria, ante el Ten I
e (le Navío (1(»1 N111111('1 I■ial ()ten), en la Ayudantía
ilitar de Ni:trina (11. de Caramiñal, para res
ponder a los cargos cine contra el mismo resulten
l-alta grave (le no in(oriu)raci(')11 al servicio activo <le 11
Arma( la, bajo al)erciluinliento (le ser declarado rebelde.
Larainiñal, 30 de abri1 (le 1970.- 14:1 Teniente de
Navío, I nez hist rittor, Manuel Rial (Pero. •
(95')
Vicente 1 lervas 1:itiz, casado, 11:11iit-;11 (1(.
), nacido el día 24 de jitho 1917, hijo
ViCellie (1(' ()11, ( )1)ren) Agrícola, con domicilio
i'il 1 i1 1i;i 1 1 l( 1 11 ( 1 1 1'y:I1 Ir1:1, nlItr Thibert, 13;
comparecerá (.11 (.1 te! mino de treinta (lías, ;1 partir de
1;1 1)111)11c;Ici(')n (le la presente lequisitoria en los iw
riO(1•Icos olicial(-„ ante el J 11(7. i11:1 rticlor (1( 01 .14
i :ida 1 1;11T:11 A C11 el Juzgado (le 1us1r11cci(")11
1;1 Comandancia N/Iarina (lp Alicante, VI T. I
1•(S1)()11(lel* 1( carus (pie . 14. imputan en expe
diente judicial jun. falla grave de no incorporaci(i)n ti
ird.jo ;Iperribimiento (le sei declarad() rebelde.
2 (h. nuivo 197(). 141 Allerel (1(. Na
vío I nez ./o.s.(1 aría 1?arra1 4,11-c v.
((k),)
1,:)i)e1. 1401,g()bard(), 1ii.j(1 de Aurelio y
C:trinen, na1nral y vecino de (*:"Hlii , domiciliad() 1'1-
1h11:Inien1,. calh. Santo 1 m'uncir° 41,
T()11(.1(1(), esiaittra 1,7'S ni(tr(), pelo v cejas
rul)Hp,; re;t1lares y de color cast;tfío, nariz recta,
1qw:1 1)111)1 poldada, frente oi)ritni(la ; sabe
I(•(• r y ei-;cribir ; (sonden:1(1H (.11 causa número 3
1()(), p()I- 1111 (1(.1.11() de robo; c(m)parecera en
(le treinta (lías, a partir de la publicaciOn (1(. 11 pre
.,(111(. ante (.1 señor .J 1117 illstnict()F, Co
mandante (le 1u1:1111(11a (le N/larina (11111 Al)a(1
( )ii'imana, 1(.,.,idente (in Auditoiía de 1\l'ari11L 1.
ll'errol del ( 'audillo, para (-111111)111- la con(lena que
le ha sido impuesta en esta c:111.-;;1, bajo apercibimiento
(pie, (1(. 1)() (.1.ertuar l 1 presentaciOn en el play() citado),
será declarad() rebelde
Ferrol Caudillo, 2 de mayo de 1(17().
c'otuandame de infantería de Marina, »te/ tructor,
/,/ischi() ,l/Pmf ()Hirliona.
((p7)
r.nrique llotiza, natural (le 1::1):1,,:inte, (1.:t
( oruña), hijo de Antonio y de Carmen, de diecinueve
edad, (1()111•Ici1 iado últimamente en Espasante,
:\la1 Mero; a (mien se le signe expediente "Judicial
numero 2( )X de 1970, 1)(11- falta grave de 1w presrti
lan,e el (lía 2 de abril del ario actual para .,11 iticorpo
raci(')11 al servicio activo (le 1;1 Armada ; d('l )era coms
DI A R Ore iCIAL DEL MINISTERIO DE M ARI NA 1.40.
Número 126. Viernes, 3 (le juiii() (1(. 1974)
••■■••••■•••■•••........../1
parecer en el plazo de treinta días ante el señor Juezinstructor de la Ayudantía Militar de Marina' (le Or
tigueira, Teniente de Navío (h)n, Avelino Negrete
1(e\, bajo apercibimiento de m.1- declarado en rebeldía,
st lo efectuara.
Dado en Ortigneira, a 2 (le mayo de 1970.- 1.11
Teniente (le Navío, Juez instructor, Avelino Negreie
1?es'.
(98)Manuel Núñez Pérez, hijo de María, natural de
1:iveira-l'altneira, nacido el día 8 (le marzo de 1 94R,
soltero v con domicilio en Palmeira-Mondelo, Ma
rinero; procesado en la causa nútuero 1 14 de 1(.)69,
.instruida por deserci(")11 mercante en el puerto de Nue
va. ()rleálts (USA); coniparecerá. en el término de
treinta días, :t partir de la publicación de 1:1 presente,
ante el juez instructor de la referida causa, don 1.1duar
do (-líder (.11 (.1 Dizgad() de 1 ustrticci(')ii de 1:1
G)mainiticia Militar de Nlai-ina (le Valencia, bajo (.1
apercibimiento (le que, de no ciectitarlo, será declara
do rebelde.
Se ruega a las Autoridades civiles y militares la
busca y captura de (lidio individtm, que lia de sei
puesto a (liTo.,iciOn de dicho
Valencia, 2 (le mayo de 1()70.- 111 Tettienfe (1(4 Na
vío, •1 nez iiv,tructor, Edifardo Cluífer 1:01(1)-t's.
(11()
Rafael I lemílidez Almei(lii, veilliiIrés nim., de
edad, hijo (h. I■aiael y (h. Ni:irí:1 I■()sa, natural (le
Guines, 1,a 1 lobana ((uba), ( (le
tero y con (1()J1ticil1() un lo calle 70, número 7.7 1 1 en
la ciudad de provincia (le 1,a E labana ((•iiba),
con 1)(0-1(. (41110:111() ni'lm(ro 1 ( \j)edido en
1 biliaria (Cuba), e1 (lía 1 de octuble de 1965, y
fotocopia del título de segundo 1\laq11inista Naval,
expedido por el 1>irector General de la Acadeniia Na
val Cubana en fecha 7 de noviembre de 1966, y vi
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gencia (lel pasaporte para salir de Cuba expedida
1,1 I Liliana (.1 dia2.3 (le octubre de 1967.
Procesado en la cat1,,:1 numero 4.4 de 1970 poi k.1
stiptiesto delito de dem.lui(")11 mercante cunto Teicer
Hicial de Máquinas, a bordo del buque (.,,)aitol de
nominado 1...ayo (;(u-da, l'echo ocurrido en el puerto (le
Tanipa (Fstados 1. nidos) (.1 día 4 de febrero de 197();
comparecerá en (.1 plazo de treinta días ¿ttite el Co
mandante de 1 I1 1-an1ev1:1 (le Nlarina (lon Antonio 1 ter.
11:íliciez ( juez instructor de ( .()111:111(1;111Cia
klilit:tr de 1\/aritia (,1;1 provincia Y de dicha causa,
-,it() (japitania del juitert(), muelle Primo de I■ivera,ediliCio »Hila 1t ( )i rasde ('stos 1)1Iertos, baja,derecha; bajo apeicibimiento de ser declarado rebelde,
caso de no comparecer a este puimer llainamient(),
1)()r taiiln, rtleg() LIS Alituridades civiles y mili
tares dispongan la busca y captura (le (lidio proce
sado y, (le ser liabido, lo pongan a (lisposiciém de la
Superior Autoridad judicial de esta llase Naval.
1 ,a 1 )..1 I lilas (h. Crin Canaria, de :11)1 11 (le 1970.
14:1 Comandante de infantería (le 1\larina, Juez perma
nente, Antonio 1 lerruínvie;J: (,'uillén.
(1(X))
1■rancisc() .(Isaitcliez González, natural de La Línea
(le 1:1, ("Ániceiwi(")11 (( :pliz), 'hijo ./()sé y (le, Aurora,
iricid() (.1 (lía 11 (le octubre de 193(), jnrItalero,
mantente aNecinado en 1,a 1.111ea (le 1:1 ('()11(.14(.¡(')11
v (.11 la actualidad (.11 ifz.norado paradet ;
e1 1(Iri1litio de treinta (lías, contados :1 1);1I1 il" (1('
1;1 /111)11(';1(si(')11 de 1;1 1)1^('Sellt( 1■C(Itikil()1•1;1, ;Hule (1
C(1111;111(1:1111(' (le 111i:1111CH:1 (I(' M:11;111:1, .111("/, 111S1111(101*
(1011 i()S(1 '1'()I1('S 1■(•ii(1(.)11, (.11 la (j()111:1nclancia
(1(. 1\ilarilia de responder a 1()s eamos
(fue c( unlra (.1 mism() ;1!):1recen en el expedienic
dici:11 Húmero 19 de 19/.(), seguid() ;t1 mismo por falta
de no incorporaeP'w a filas, liacié.ndosele s:tber
(pp., si trat)sciirrido dicho plaz() no efectu:Ke L;t1
..,e1itach")11, (lechi1d(1() rebelde.
Dad() en Cádiz, a 5 (h. mily() de 197()•-111
dame de Infantería de'Alai ina, juez insírtictor,
"Torres Rendón.
IMPUis,NTA DEI, MINISTERIO DE MARINA
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